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LIBROS DE ORACIÓN Y TRADUCCIONES 
B~BLICAS DE LOS JUD~OS ESPAROLES 
por MARGHERlTA MORREALE 
Desde que Yomtob Atias (conocido entre los cristianos como Je- 
rónimo de Vargas) publicó en Ferrara, el 6 de junio de 1552, un 
L i b r o  de oracyones de todo el año, no dejaron de salir manuales en 
castellano para uso de los sefardíes, primero de las imprentas de Ve- 
necia y Ferrara, luego de las de Amsterdam, Liorna, Londres y de 
otros lugares de la diáspora. Impresos algunos en caracteres he- 
breos, otros muchos en caracteres latinos, los rituales judeoespañoles 
atestiguan el empeño que los amarranosn ponían en instruirse y 
practicar la religión de sus padres valiéndose del idioma vernáculo, 
ya que ignoraban el hebreo. 
Los datos bibliográficos esenciales acerca de estos venerables to- 
mitos los han reunido Kayserling, Toda, Roth y otros ', pero no 
me consta que nadie haya estudiado a fondo su contenido, o los haya 
comparado entre sí situándolos dentro de la tradición lingüística y 
cultural que los produjo '. Bien sabido es que están todos redacta- 
dos en lengua española (aun cuando eran portugueses los que los im- 
primían ' y los empleaban) ', y que no están escritos en un castella- 
no comparable al que se hablaba o escribía en el siglo dieciséis, sino 
l .  VCanse mis Apunfcr bihliogd~icor para In i n i i o i d n  al crfudio de lar trodr<e&ner 
bihlicar medievales en carf~llano, iiSefaradr, X X  (1960), 80, n. 25. 
2. Conozco $610 la nota dc L. Wiener, The Fcrrara Biblc, uMadcrn Language Noresu 
(1895), cols. 81-85, en la mal caloca cl 01den de lor orvioner cofidianar dc 1727 en la 
X tradición ferrariense. 
3. Portugu&s era Abialiam Usque, aliss Duartc binel, que participó en la publicaci6n 
de la Bihlia de Ferrara, e imprimió un Salferio ladino y un Orden de Rorhomnoh y Kipur, 
todas en 1553. 
4. La sinagoga de Ferrari, fundado por cspañoler, w había transformado cn .sinagoga 
portugucrsn desde la inmigración lusitana de 1538 (cfr. C. Roth, The Koure of Nosi, Doña 
Grncio, Filadrlfia, 1541, pp. 65-66). Sobre cl empleo del judmopañol coma lengua litúr- 
giea por comunidades porruguesas, cfr. rambii-n el art. de Roth en Sfadier in Honour of 
l. Gonzdlet Llubcro, Oxford, 1959, pp. 299.308. 
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en judeoespañol, y más específicamente, en ladino, el leiiguaje que 
los judíos españoles empleaban para fines religiosos eii la versióii de 
los riliiales y de la Biblia. 
Algunos de los libros de oración llevaii en la portada el iiombre 
del traductor, otros muchos son aiióiiimos. Su deuomiiiador comúti 
es el estar traducidos literalmente del hebreo, lo mismo que los Sal- 
terios y las ril'aráfrasis caldaicasu (o versión del Targunz, conteniente 
explicaciones boiiiiléticas) del Cantar de los Cantares. Pertenecen 
a la historia de las versiones vernáculas de la Biblia eii cuanto que 
todos ellos, bien seaii para uso cotidiano o para las grandes fiestas, 
están constituidos en buena parte de citas testuales o de plegarias 
nioldeadas en la Sagrada Escritura. A esa misma historia quizá aña- 
dan uiia segunda dimensión por el fin semilitúrgico coi1 el cual se 
imprimieron. E n  efecto, si bien no cabe duda de que la letigua de la 
sinagoga y aún de la plegaria doméstica fuese la hebrea ', como la 
de buena parte de la Iglcsia es el latín, no me extrañaría que los t e í -  
tos romances se recitara11 en una que otra ocasión en voz alta, como 
se han rezado aún en tiempos modernos las haftarot o useccionesn de 
los profetas (1s. 1 .  1 al 26, Jer. 8. 13 al 9. 23) '. 
E n  l a  cronología de los documentos ladinos, los libros de oracióri 
acompafiaii y auti preceden la traducció~i ferrariense de la Sagrada 
Escritura. Téngase en cuenta que el manual de Yomtob Atias nom- 
brado arriba, no fue el primero en imprimirse, según se deduce del 
título : upor quaiito los impressos hasta aquí están errados» ". Ade- 
más, los libros de oración tienen sus antccedentes manuscritos. Estos 
son de especial interés porque interrumpen el sileiicio de cien años 
que media entre los romanccamicntos bíblicos de la primera mitad del 
siglo xv, y la publicacióii del Peiitateuco de Constaiitiiiopla y de la 
Bihlia de Ferrara, en 1547 y 1553 respectivamente. 
Me refiero en primer lugar a los fragmentos de ni1 ritual judío 
5. En los rcstimoiiioa iiiquisitori~les hallamos alusiones a rezos de judíos con sus 
nnmbrcs hebraicos [abdalo. bnraehli, cndii, l,<irr<id, cfr. el «Bol. de la R. Academia dc I:i 
Hisroria>i, XXllI II8931, 319 y 373). o repetidos de oidas [cfr. el Pato. noster de lultd 
ishd u~nnhnrr in.  ibid., 322). En el proceso inquiaitorial del Niño de Ii Guardia se nos dice 
quc cl rco nrczaba oraciones de judio en hebroico ... >i (ibid. [lSS7l, 118). Poc otr;a parte, 
a los judaiz:intes x 10s reconocii porque: <iRegan salmos sin gloria patrin (ibid., XXII 
[1893], ISI), lo cilnl denota que tambifn lo liarían cn castellana. 
6 .  Agradezco la trinscripeiÓn de los dos textos (Ir. I y Ter. 8.13-9.23) scgún rc 
recimha tarlzuía en la sinagoga de Amsterdom en 1860, a la corrcsin del Ilmo. Sr. S. Rodripes 
Percira, gr<Í r:ibinu de aquella comutiid;id. La hcjtltlilj dc  Ter. 11 tmnscribc dc un  rcxro dc 
hinsrerd:tin 1643, ~ i i u y  prreeido al que tengo cii mi poder. A. D. Corré, T6c lewirh 
l)t!nrterly Reuie'u. nueva serie, XLVTll (1957), 18-34. 
7.  Cfr. C. Roth, The Mawntio Preii at Ferrnrn, i<Milodern L ~ n g i ~ s g e  Rcvirrwii, XXXYLll 
(1943), 308. Allí habla mtiibiéci de un libro dc oricioiicr m3nureriro del siglo xi, coiiscrrzdo 
en cl Seminario Teológico Tudio d r  Xucva York, en cuya biblioteca no lo he podido localiinr. 
manuscrito, de las últimas décadas de1 siglo XV, que se descubrió a 
fines del siglo pasado en la Geniza del Cairo y que el P. Fidel Fita. 
publicú casi cotitemporáneamente en el Bolet&z de la R .  Acade~rzia 
de la Histol-ia X X X V I  (1900), 85-89, y cn Espafia 11 (Ma- 
drid, 1898), págs. 108-112, bajo el título de uFragmento de un ritual 
liispaiio-hebreo del siglo xvo. 
Según nos informa el P. Fila, sin darnos iiingún dato fehaciente 
sobre su paradero y una trascripción bastante incorrecta del mis- 
ino, se trata de u11 fragmento de un cuaderno de papel que fue arran- 
cado a uri libro de oraciones. Por su aspecto exterior se parece a otro 
fascículo secuestrado por la Inquisición de Guadalupe en 1485 ', pero.. 
iiiientras que &te es de oración que podríamos llamar libre, el que 
ahora nos interesa es dc plegaria litbrgica. Contiene buena parte de 
una oración que se conoce con el nombre de sh.e?rzoné esvelz («dieciocho 
[en realidad dicciniicve] bendicionesn) o de ha?nidá, por rezarse de 
pie. Esta antiquísima oración cuotidiana, cuyo texto llegó a canoni- 
zarse ya en el aüo 90 de nuestra era, es la plegaria por antonomasia 
de los judíos lo. Nuestro fragmento contiene una versión en oladitior 
del Mussaf, o sea, la nhamidá añadidan que se reza a<iii eii la oración 
de la mañana los días de R6slz l~odeslr o neo?ricnia (trece días de la luna 
nueva cada mes) ". El fragniento está rnaiico del priiicipio dc la 
oracióii y empieza a mcdiados de una de las bendiciones, llegando 
8. En España Ilc6rea. p. 112, nos dice que los arigiiirlrs <(han ido a p.lrar a manos 
dc Mr. Israel Levi, sabio colabmndor y gerente de la Revuc d a  E~uBci Jiriveiu; por cl 
«Bolctin» se entiende qur Iiabiaii llegado s l a  redicciúii del mismo. En I i  Seucraríi de la 
Academia Ihr revisado los papclcr del P. Fiw por si podía hallar algún dato más sobre cl 
nru~iro. 1.3 búsqucda ha sido infructuosa. 
9.  Lo publica el 1'. Pita en el BRAH, 23 (1893), 323-326. 
10. Sohrc la rheritoné eireh hay una amplia bibliogiafia cieiiiífica. Cfr., 1) .  ej. ,  L.Fin-  
kclrrcin, Thc Dcucloprnont of rhe Anziduh, nJcwish Quarterlg Review>i, iiuern serie, XVI 
(1925), 1-43, 127-70. Puede tener interés Ihisiúriea In descripción tiiuy aproximadva y des-' 
figurada que hallarnos rn Ir Cenn<rm eI cotlfr'totio ti67i T~ol»iud, documenta latina-rastellana 
de fines del siglo rv. cii el cual re rcñalan los ritos y oraciones dc las judíos para ayudar a 
los inquiridores en su afán dc descubrir a los falsos conversos. Dicho documento se conserva 
eii cl hlr. esp. 356 de la Biblioteca Nacional de Parir, dnndc Iceiiias: irltcii arerca de la 
oracion cn pie dizc rrabi iacob [bcn Ascher] en el nrahagm [Oralr hayml c ~ . c x x  como 
son obligados de hazer la uracio~i en pic los pies juntos e aunque se rrebuclua vn eulcbro 
a sur pies non se ha de quitar afuera. En lar qualer orrdoiies de enpie re contiene rrogar 
por bieiies tenporales e por la silud de la qircun~ision cii la bcndicion de Rcfacno c por 
la dcstruy~yon del Reyno chrirriano a quien ellos llaman R e p o  de soberuia e por el avr- 
nimienta del mevins dizicndo que dcrpucs de destruydos las eicgcs. Siguer adelante otra 
aricion que dizc que allegara cl criador can cucrno todo iucabtiucrio e uerria d mcxirr 
e edificara el templo. E atrosg rriiega par los que se tornan iiidins en lar part- que se 
l igue un espacia en blnncoli, (fol. 24). 
I I .  La h~nzidd en wda una dc-las tres oraciones .dianas- re rrrablcció cn sustituci6n 
d d  sacrificio que se hacía cn cl templo cn dichas oeasiancr. En los sábados, dias festivas y 
primcros de mes había u n  sacrificio adicional que reemplazado por el Musaf «añadido,>, 
cn i I  cual re encuadran las alusiones correspondientes S la fiesta que rc celebra. 
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sin interrupción hasta el final del Mussaf. Éste,  por ser  d e  novilu- 
nio, va  seguido del halel (Ps.  113-1 18), d e  cuya traducción sólo se 
conserva u n a  parte, o sea Ps. 113. 6-117. 6, porque la l tan e n  el in- 
terior del fragmento los fols. CXVII y CXVIII. 
H e  d e  advertir  que leí por primera vez esta versión temprana d e  
la hunzi.dd mientras  manejaba un Orden de oruciones del nzes con los 
ayunos del solo, impreso eii Amsterdam eii 1633. M e  llamó la ateii- 
ción el parecido entre  los dos textos, surgiendo ei i .mi  mente  una se- 
r i e  d e  preguntas : ¿ Cómo s e  transmitieron las versioiies ladinas del 
r i tua l?  ¿ S e  parecen sólo por ser  traduccioiies literales del mismo 
texto hebraico o h a y  una líiiea de  traiismisión intrínseca que las  re- 
laciona u n a s  con otras?  
En la  medida e n  que h e  podido comparar los textos d e  las aben- 
dicionesn tratiscribo aquí algunas poiiiendo el texto m6.s antiguo a 
l a  izquierda y e l  del Orden d e  1638 a l a  derecha : 
-...voluntad, y con la servidumbre de 
la casa santa nos alegraremos todos, 
y los cantos de dauit tu sieruo oire- 
mos'2 en tu Pbdat; los que dizen eii 
tu altar con amorio, para sienpre trae 
a ellos ... . . 
Nuestro dio y dio de nuestros pa- 
rientes, rrenueva sobre nos el mes este 
para vida y l3 para hien, para bendi- 
ción, para gozo, para plazer y para 
salvacion, para conorte, para gouier- 
no y para mantenen~ia, y para per- 
donar los pecados et para desfazer los 
yerros; y sera el comienco del mes 
este fin y cabo de todas nuestras san- 
gustias, et comienp y cabe~a para 
rredencion de nuestras animas; que 3 
N .pueblo ysrael de todos los ~ n t i o s  
escogiste y juyzios de cabeqa de me- 
ses señalaste. 
... voluntad, y coii seruicio de la casa 
del santuario nos alegraremos todos 
nos, y canticos de David tu sieruo oy- 
remos en tu ciudad, los dichos delante 
tu ara amor de siempre traeras a ellos ... 
Nuestro Dio y Dio de nuestros pa- 
dres, renueua sobre nos para el mes 
. . 
este para bien y para alegria, para sa- 
Itiacion y para conorte, para manteni- 
miento y para gouierno, para peraon 
de pecado y para perdon del delito. 
Sea el mes este fin y cabo de todas 
nuestras angustias, comien$o y prin- . . 
cipio de redención de nuestras almas 
que en ni pueblo Israel mas que todos 
los pueblos escogiste, y fueros de prin- 
cipios de nieses a ellos estableciste 
(ed. cit., pp. 41CL412). 
Nos hallamos an te  dos versiones literales del hebreo. E s t á n  he- 
chas independientemente (como se ve por l a  interpretación distinta 
12. El 1'. Pita trnnscribe onrcn~or. Poiigo su por so[y] y, al revir, y[oj  por y en 
Ps. 116.11. Omito las ~ i e  debidos a la paca familiaridad del F. Fira con el lenguaje de las 
versiones de los judiar. Trñnscribo R m m n  rr, elimino Ir r de bendirion y formas difines; 
ya que también aparecen en su forma fonética, y evito la discrcpineia.entre a [ d o n q ]  
y adoooy. 
13. Para vida y]  no corresponde al testo hebrea. Dcbo esta advertencia y I i  de Isr 
notas siguicnrcs, junto con algunas útiles icidicñcionei sobre linirgia hrbraica, a 13 imn- '' 
bilidad del ilustre Sr. A. T. Laredo. 
de l  genitivo epexegético hebreo : ucasa santan y acasa del santua- 
r i o ~ ) ,  pero casi con los mismos vocablos o con distintas formas de las 
mismas raíces (semidullzbre-seruicio, anaorio-amor, mantenenpa- 
n~anleninziento). Observamos en ambos textos el vocablo consagra- 
do volutttad para traducir ratsón y el término conorte, que era corrien- 
te  en el siglo xv, pero ya algo anticuado en e1xv11. 
Por otro lado la variación entre palabras sinónimas (altar-ara, 
purienle-pndi.e, pecado-yewo-delito,. con?iengo-principio, gentio-pue- 
Iilo) es la que observamos a cada paso en la comparación de las bi- 
blias manuscritas y aún de pasajes de¡a misma biblia entre s í  (en 
la Biblia de Alba, p. ej., se nos habla tan  pronto de aDios de nues- 
tros padresu como de aDios de nnes t rq  parientese). Lo  que tienen 
en comiin los dos textos, y en cambio constituye un elemento de di- 
fereiiciación e~ i t r ee l lo s  y las biblias medievales, es la forma Dio, 
que no liallo en textos b íb l ico~~antes  del Pentateuco de 1547. 
Animada por la curiosidad de ver lo que darían de sí los libros 
de oración para la historia de los romanceamientos bíblicos, continué 
el cotejo acudiendo a u110 de los rituales más aiitiguos 'que hayan 
llegado hasta nosoti-os, o sea : la O R D E N A N C A  (sic) de las oracio- 
nes del Cedur / del +]les Ebraico 31 vulgar / español. / Copilado por 
e1 ~ o c t o r  Kibi / Isac hijo de Don Sewrtob / Cauallero / EN VEIENE- 
C I A  / M D L I I ,  del cual se conserva u11 ejemplar en la Biblioteca del 
Semiliario Hebreo de Nueva York, y cuya reimpresión puede. verse 
también en la Biblioteca Marciana de Venecia. Prosigamos, pues, 
nucstra comparacióii, desde la bendición llamada r'ze: 
Envolunta adonay en tu pueblo y s  
racl y a sus oragiones oye y rregibe el 
servicio; a palasios de tu casa rrctorna, 
et rruegos de ysrael l4 rrecibe con amo- 
rio e voluntad. Et sea por tu voluntad 
sienpre servipo de ysrael tu pueblo, 
y env~lunta '~ en nos, y vean nuestros 
ojos en tu torrnagion con piedades a 
$ion; baruc huta, adonay, el que ha de 
torrnar su santidad a $ion. 
Modim. Otroyantes somos a ti, ado 
uay, nuestro dio e dio dc nuestros pa- 
rieiites, f~rtaleza '~ de nuestras vidas; 
Ord. 
[pág. 1091 Envolunta Aldonay] 
N[uestro] D[io] en tu pueblo israel 
y a su orasion atiende y torna el ser- 
vipo al palacio de tu casa y ofreodss 
de Israel y sus ora~iones aina con amor 
regibe de voluntad, y sea pura volun- 
tad contino servigio de israel tu pue- 
blo, y agrada en nos y envolunta nos 
11 veian nuesiros ojos en tu tornar a 
Sion con piadades. Bendito tu A. fa- 
zi&n tu Sehina a Sion. 
Otorgantes nos aty que tu el .A. 
'\Tuestro Di6 y Dili [110] de nuestros 
14. Según el texto hebreo: ny ofrendas de Israel y sur oraciones prontoii. 
15. Segú~i el texto hebreo: <,y tú con tus grandes mercedes agrada en nos y envolunta». 
16. Según el texto liebreii: npars siempre jamSs nuestra roca io  fortaleza] y roca 
[o forralcraj».  
aiiparanga de nuestra salvacion, tu;  de 
generacion en generacion confiamos 
en ty ' l .  Et  rrecontaremos tu loor so- 
bre nuestras vidas las que son entre- 
gamente en tu poder. Et sobre nues- 
trns animas que son encomendadas a 2' J sobre tus maravillas que cada ia azes con nos; e sobre tus bienes 
que en cada dia, tarde, mañana y sies- 
ta eres loado; que non se enfenecen 
tus piedades, el apiadador, que non 
ataiiiaii sus iner$edes; que de sienpre 
esperamos a ty. 
Et sobre todo bendito y ensalcado 
et loado sea tu nonbre, nuestro rrey, 
por sienpre. Et mal [aparlta de los 
vivos que se confiaron en ty sienpre 18, 
y loaron y bendeyeron a íu ninbreI8 
con verdad; el grande, el vivo Zo, bendi- 
lo :a tu a[donay], que  bueno es tu 
nonbre e a ti pertenece loar. 
Pon paz, bien y bendicion et gra- 
~ i a  y merced y piedades sobre nos y 
sobre ysrael tu pueblo, y bendizenos a 
todos en uno con luz dc tu presencia. 
Diste2' a nos, a[donay], nuestro 
dio, ley y vida y bendicion, amor, 
merced y iustedad, y piedades y bien; 
et paz y bien en tus ojos para bende- 
zir a tu pueblo ysraelaa; betidito tu, 
a[donay], bendezion de su pueblo ys- 
ra~1 con paz. 
padres para siempre jamas, fuerte de 
nuei~ras vidas y mamparo de nuestra 
, S  
saluacion tu el para gerenancio y ge- 
renancio loaremos 3 ty y recontaremos 
tu alabanca sobre nuestras vidas las 
enwgadas entu mano y sobre nuesrras 
animas las encomendadas aty y sobre 
lus milagros que en todo dia con nos 
y sobre tus marauillas y tus bienes 
que en cada ora tarde y mañana y 
siestas, el bucno, que non se atemaron 
tus piedades, el piadoso, que non se 
aczbaron tus mcrsedes que de s i m -  
pre 1 112 J esperamos aty. 
Y sobre todas ellas sea Bendito y 
enaltecido y enxalfado contino tu non- 
bre N.K. para siempre jamas e todos 
los biuos te loaran siempre, 
y alabarhii y betidiziriii a tu nonbre 
el grande con verdad para siempre 
que bueno el .D. de nuestra saluacion 
y nuestra ayuda siempre el .D. el bue- 
no. Bendito tu .A,, el bueno tu nnn- 
bre y aty conuiene para loar. 
Pon paz, bien y Bendicion, gracia y 
merced y piedades sobre nos y sobre 
todo Israel tu pueblo, y .bendizc nos 
nuestro .P.[adre] todos nos [113] 
auna con luz de tus piadades que con 
luz dc tus piedades diste anos .A. 
nuestro .D., ley y vidas, amor y mer- 
ced, limosna y piadades, Bendicion y 
paz y plaze en tus ojos para bendizir 
a todo tu pueblo Israrl con inuchedun- 
hre de fortale7.a y paz. .R.[endito] tu 
.A. cl Rendizien a su pueblo Israel 
con paz. Amen. 
Aqiií notamos e11 ambos textos u11 elet~ietito coiiiún a todos los 
r i tuales : la transliteración d e  a lgunas  palabras hebreas (distr ibuidas 
desigual~iiei i te e n  los dos textos) : baruc ata - nbendito tún,  ?+lo- 
diiiz - uotorgantesa, o sea  aconfesaiitesa ; selziná - usantidada -. 
17. Según el texto hebreo: stc loaremaso (Laredo), pero podría rratiriii dc uiia coata- 
minación serndntica..dc confiar con confircri (Vulg., prri el mismo concepto). 
18. Según cl texto hebreo: <<y todos los vivos te loarán rieniprcii. 
19. ScgJn el hebrco: na tu  nombre,el  grande),. 
20. El grande ... cl vivo] eternamcntc; que bucno es el Dios dc nuestra ralvaciún y 
niicstra ayuda, siempre el Dios buena. Bendito tu  Adanay cl bucno. 
21. Según cl texto hebreo: vquc con luz de N faz dirteii. 
22. Según d texto hebreo: .ron mucha fuerza y paza. 
Bn cuanto al lésico, es comfin a las dos versiones el empleo de tér- 
iiiiiios que podríamos llamar consagrados para la versión de textos 
religiosos: envoluntar, atener afecto a,o otorgar, uconfesar,~ aalabar,~~ 
/ornar, avolvern o acouvertir,~ palacio ( o  palacios) de t u  casa, y de 
plurales de molde hebraico, &dades y vidas. Las dos contienen un 
verbo exclusivamente judeoespaiiol : ntewrar o ala??lar, uterminar ; a  
y 1111 verbo muy típico del siglo xv : reco+tla~-. El  fragmcnto se ase- 
meja a las biblias más latiuizadas de aquella centuria por su prefe- 
rencia por la forma anima, a alba y Esc. I-j-3 por ensordecimiento de 
la s en Cion y a todas las biblias manuscritas por voces como a7110- 
i.io,.gentio, justedad, que vuelven a aparecer en las biblias impresas. 
Con éstas, o sea con el Pentateuco constantiaopolita~io y con la Bi- 
hlia de Ferrara, tiene eii común nuestro fragmento la forma Dio, y la 
Ordennuca, el participio apocopado feiien, bendizien, poco o nada 
frecuente en las biblias maiiuscritas, y en la metátesis de genera,ncio. 
(Son estas últimas las únicas diferencias sustanciales cntre los 
dos textos lití~rgicos? Creo que no. Aunque sea demasiado breve el 
fragmento, creo poder deducir de los textos citados cierta preferen- 
cia, en la versión más antigua, por formas más populares (cf. ndes- 
fazer los yerroso frente a aperdón de  delito,^ y sangustias frente a 
a.ngusfias) y hasta cierto dialectalismo de localización navarro-ara- 
gonesa, o por lo menos occidental, en las formas otroifantes y ben- 
deyeron ". 
También hay otra diferencia sustaricial entre los dos rituales en 
cuanto a la modalidad de la traducción : aun siendo los dos muy lii- 
terales, o mejor diclio, serviles, la adhesión al testo hebreo es ma- 
yor en la O r d e n a n ~ a  que en el fragmento. Mientras que éste, p. ej., 
suple la cópula, aquélla se adecua a su omisión en el original : *otro- 
yantes sonios a ti,, - <<otorgaiites nos aty ;u .nuestras vidas las que 
son entregamente en tu podero - nnuestras vidas las entregadas en 
tu poder ; o  aeres loadoo - ael bueno ;a  ubueno es tu nonibreu - iiel 
bueno tu nombre;n y cuando falta el predicado: atus maravillas 
quc cada día fazes con noso - utus milagros que en todo día con nos.a 
Por su literalidad, la O r d e n a u ~ a  pertenece al ámbito de las ver- 
siones judeoespañolas del siglo XVI - entre ellas la Biblia de Pe- 
rrara - en las cuales la fidelida& haciael.origina1 raya en lo incom- 
prensible. Para la comparación tanto con la Biblia..de*:Fer.rara ... como 
con los romaiiceamientos medievales, nos servirán aún mejor los 
23. Otroynntol junta a ohcarnor aparece en el documcnco n. V rearoducido por 
J .  A: Brutails, iDonrme!~tr dcr Arcliiuer de IB Chambre drr Conipte~ de Nooarrc (1196- 
1984). París, 1890, p. 6: Boldryeron es forma a"al6gica de ~eyeron;riyrron, icycr, leyer, 
irryer y oiirs, todas darumentadas en rcutoi navarro-aragoneses (M. Alvir). 
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textos bíblicos contenidos e n  el  f ragmento  : el resumen d e  N ú m .  28. 
11-14 a4 y sobre todo los salmos.  Examinaremos d e  cerca el Ps. 114- 
115 [116]. L o  transcribo del  f ragmento  junto a l  texto correspondieii- 
t e  del MS. 1-j-5, a5adiendo luego los d e  la  Ordenanca y d e  l a  Biblia d e  
Fe r ra ra ,  pa ra  que  pueda efectuarse l a  comparación e n  la  l ínea d e  los 
romanceamientos bíblicos como e n  la d e  los r i tuales : 
Frag. 
1 1-j-5 (ES) 
Ame, porque oyra el Señor la voz i 
2 Ame, que oyo el sennor las bozes dc mis rruegos, porque ynclino su 2 
3 de los mis rruegos, ca acosto el SU oyr 
oreja a mi. En mis dias lo Ilamare; 3 
cubrieronme dolores de muerte y los a mi e en los mis dias llamo. Espan- 
apretamientos de la tierra me alcansa- taronme dolores de muerte e las san- 
4 
ron. Y sanpstia e t  pesar falle; y el gustias de la fuesa me fallajron; 4 
nombre de adonay llame. Rruegote, sangustia e tribula~ion falle; e en el 
5 
adonay, que escapes mi anima. piado. nonbre de! sennor llame. Ruegote, sen- 
5 
so es ... et justo y ... misericordioso. q,ie escapes la mi alma, piadoso 6 
~ ~ ~ ~ d ~ d ~ ~  de los sinples es adonay mi es el sennor, justo e el nuesao dios es 
7 6 
ensalqador et mi ~ ~ l ~ ~ d ~ ~ ,  T~ ~~~ consolador. Guardador de sobreuientas 
31ma a tu folpanfa; que adonay ga. es el.sennor a los synples ... e a m i  sa- 
8 7 
lardono amizs; que escapaste mi can¡. Iuara. Tornaste la mi alma a la tu fol- 
mal de la muerte, et mi ojo de [la- gansa ca el sennor adelanto sobre ty. 
8 griIma, Y mis pies de enaonpefff. Ca libraste la mi alma de la muerte, los 9 
~~d~~~ delante adonay en la tierra d e  mis o i o d e  lagrimas, el mi piede tron- 
10 9 
l i  vida. Enfieme quaiido fable: yo ' piego. Andare delante el sennor en la 
11 10 
resoondi mucho. Ylol  dixe en mi tierra de los viuos. Confiome quando 
L .  
pensamiento : toda persona miente. ' 11 
12 fiblo: yo me quebranto mucho. Yo 
<Que torrnare [a] adonay por t d o s  dixe de mi talante: todo omne es des- 
1 1  19 
-" -- 
mis galardones sobre mi? Vaso de sal- mcntido. iQue tornare al sennor todos 
24. O sea, en nuervo fragmento: uScgunr dize: in los comicncar de vuestros meses 
ucrifienraii [heb. sacrificareis] samifi~ios al dio; tcrrncros fijas de vaca dos, morucon uno, 
er carrneros de dos años siete, sanos; et su preseiite ec sus tcuipla~ioncs s e y n t  fue fablado; 
tres diezmar de cada terrnero, ct lar diczmos a1 morucw, y un diezmo al carnero. et vino , . 
s r p n t  su tcmplanfi [heb.: y un. wchito para perdonar] turablcr s c p n t  sus uiar.>i 
Y en 1s Biblia dc Fcrrara : «Y en prin$ipio~ de vucrtros meses faredes allegar al~ncion 
. , 
o.A. :  toros hijos de vical  dar, y hnruez "no, carneros de edad de año siete sanos. Y tres 
dieziiior de sernola presente, eiiibuclta en el azeyte, al toro el uno. Y dos diezmos de 
scmoli prcwnte emburlti cn el areyte, al barucz el rno. Y dieirno diezmo de sernola 
presente, embuclta rii el azeyte al carnero el "no; dcacinn olor r ~ e b i b l e ,  offrendi a 
A[danayj. Y sur reinPlaciones, mitad de la medida sera al coro, y tercio dr 1.2 medidti 
al baru-, y quirto de la nicdida al carnero el vna; esta alrncian de mes en su mcr, a 
meses del año" (fol. 76s). . . . . 
25. ¿Error de transcripción por ti? , , 
. . 
14 
caqion ... llamare; y mis promesas 
[a]  adonay cumplire delante todo su 
7 = A" 
pueblo. Pesada es delante adonay la 
1 P '  
*u 
muerte para sus buenos. Rruegote, 
adanay, que yo so N siervo . . . f i j  o de 
> "  
tu sierva; desata mis ataduras. Et yo 
sacrificare a ty sacreficio de manifes- 
la+, cl nonbre de adonay llamare; 
." 
LO 
mis promesas [a] adonay conplire de- 
lante todo su [pueblo], en la claustra 
de adonay [en medilo de yerusalayn, 
alcluya. 
Orden. 
1 
Ame6 que oirá .A. la boz de mis 
a 
rogatiuas: que acosto su oyda amy, 
9 -
y en mis dias Ilamare. Cercaronme da- 
lores de muerte y apreturas de fuesa 
me alcangaron; angustia y ansia hallé; 
4 
y en nombre de .A. llame. 13091 Rue- 
5 
" 
guo .A. escapa mi anima. Gracioso 
.A. y justo y nuestro .D. piadin. 
" 
Guardan simples - . A , ,  empobrecime y 
I 
amy saluara. Tornate mi anima a tu 
hulgaogn que .A. galardono sobre ty: 
II 
13 
sus adelantamientos sobre mi? Vaso 
de saluaciones algare, el nonbre del 
, A  
LZ 
sennor llamare. Los mis prometimien- 
tos al sennor pagare por lo que es 
3 e 
L" 
ya perca todo el su pueblo. Preciosa es 
en los ojos del sennor la muerte de 
,a 
A" 
los SUS buenos. Rruegote, sennor, ?!tc 
yo sea tu syeruo, yo el tu syeruo ilo 
de la tu sierua. Abriste los mis entra- 
17 
mientos [¿por atamientos?] A ty sa- 
crificare sacrificio de manifesta~ion e 
en el nonbre del semor llamare. Los 
mis prometimientos al sennor pagare 
por 10 que es ya serca a todo su pue. 
blo. En las cortes de la casa del sennor 
en medio de jerusalen. Alleluya. (fol. 
159 rayb) .  
1 
Fol. [304 ra] Aniee que oyrd .A. 
a 
mi boz (en mis rogatiuas: Por que 
acosto su oreja a mi, y en mis dias Ila- 
3 
mare. Arrodearonme dolores de muer- 
te y angustias de ynfierno me fallaron; 
4 
angustia y ansias fallee; y en nombre 
dc .A. llamee. Rueguo .A. ekapa mi 
5 
alma. Gracioso .A. y justo y nuestro 
" 
que [310] escapaste mi anima de Dio apiadan. '~uardaii  simplices .A,, 
muerte, a mi ojo de lagrima, a mi pie 7 
9 .soy enflaquecido y a mi saluara. Torna 
de resbalo. Andar* delantc .A. en tie- mi alma a tu folganp porque .A,, 
.- 
1" B 
rras de las uidas; creyo que hablaré: yo Rualardono sobre ti : por que escapas- 
11 te mi alma de muerte, mi ojo de lagri- 
me aflegy mucho. Yo dixe en mi apre- S 
suranga: todo el ombre miente. 12681 ma, mi pie de enpuxamiento. Andare 
12 delante .A. en tierras de los biuos; 
[Fasta aqui] jQue tornar& a .A.? to- 10 
13 crey quando fablee y me afligi mucho. dos sus galardones sobre my : vaso de 11 
saluaqiones / alvare y en nombre de Yo dixe en mi apressuramiento: todo 
14 12 
.A. llamar?. Mis promesas a .A. con- hombre mintien. jQue tornare a .A. 
pliré en presencia aora atodo su pue- (por) todos sus gualardones sobre 
15 13 
blo. Graue en ojos de .A. la muerte mi?/304 rb) uaso de saluaciones a lp -  
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16 14 
asus buenos. Ruego .A. que yo tu re y en nombre de .A. llamare. Mis 
sieruo, yo tu sieruo fijo detu sierua. prornessas a .A. pagare escuentra agora 
. - 
1, LO 
Afloxaste mis liganiientos. Ati sacrifi- a todo su pueblo. Preciosa en ojos de 
car2 sacrificio de manifestacion y en 16 
18 .A la rnuertc a sus buenos. Ruego .A. 
nonbrc de .A. llamar? mis pyornesas que yo tu sieruo, yo tu sieruo hijo de 
3 .A. cornplire en presengia aora a l i  
todo su ueblo, en de casa de tu sierua Soltaste a niis ataderas. 11 ti 
,A, [269f dentro dcti ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ i ~ ,  *la. sacrificare sacrificio de manifestacion 
,,? 
bad .A. -- y nombre de .A. Ilnrnare; mis pronies- 
sas a .A. pagare escuenua agora a 
todo su pueblo, en cortes dc casa de 
.A .  entre ti Yerusslaim. Halclu Y:ih. 
Cada u n o  d e  estos textos representa u n a  versión directa e indepen- 
diente del  hebreo coi1 interpretaciones disliiitas del original : e n  el  
vers.  10 el f ragmento  traduce ''ná' respondió, y no el  verbo homófo- 
no por 'liumillarse,' y en el vers. 11 quizá h a y a  coiifusióii en t r e  hafan 
y Irafats, donde f rag .  t raduce  pensawziento, E5, tala?&?, 0rd.  apresu- 
r a n ~ a  y Fer r .  apresura?rziento. Cada u110 d e  los textos t iene sus 
pecitliaridades eii la  elección verbal y a u n  en  el  estilo (nótense las cir- 
cunlocuciones [en 6 y 141 y el uso del art ículo a n t e  el adjetivo po- 
sesivo en  ES). Pero  l a  semejanza en t re  ellos cs  también m u y  llaiiia- 
tiva, sobre todo s i  s e  consideran los textos traducidos del hebreo 
junto con u n a  versión del la t ín  (Ps .  114-11S), como lo  es, para  el  
Salterio,  la del 11s Esc.  1-j-4. Véase la  comparación, reducida a al- 
gunos  vocablos sintom&ticos : 
Frag. 1- j -5  (ES) Ord. 1-i-4 (E4) 
rruepr ( 1 )  rruegns rogativas (=Fcrr.) orasion 
apretarniesiros (9) ,nligurrias iprcrurar (Ferr. : aii- peligrar 
gustiar) 
tierrti (3) 26 fiicsn fuera (Ferr. : ynfier- infierriio 
no) 
sangurria (3) rsngustiu aiigustia (=Fcrr.) tribulacion 
escapc~ (4) ercapcr escapa (=Ferr.) libra 
cntronpqer (S) tronpiqo ieibalo (Fcrr. : tnpu- caymienro 
rnrniento) 
I i  tierra <le Is vi -  la tierra de los riuor iierris dc 13s "idas el rrcyn2do dc los 
da ( 9 )  (Ferr.: dc los biuos) biuos 
\aro de salvasion (13) vaso de nlvayioiicr "aso de riluajiones a l i ~ c  de wluarnien- 
(=Ferr.) to 
om. (13) djarc n l p "  (=Fcrr.) rcscibirc 
bucnar (15) buenas buenos (=Ferr.) 53ntos 
racrifiyio de rnnni- sacrificio de innni- sacrificio de manifci- ostia dc alabanp 
fcrta~ion (17) fcrw~ion ncion ( = F ~ r r . )  
promesa (18) promccimienros prorncrar (=Ferr.) votos 
26. (Quizá cufrmisrno par dco l?  
ClOl 
El  estar hechas las versiones judeoespaiiolas siti interposicióii 
del latín (aunque no sin algunas influencias esporádicas del vocabu- 
lario de la Vulgata, cf. tribulación eii el v. 3 de E5, y naciones en 
Ps. 116. 1 e ynfierno, ib. 3 de Ferr.) esplica gran parte su similitud. 
Considerando las versiones croiiológicamente de dos en dos puedeii 
apreciarse mejor las semejanzas eiitre ellas. E l  fragmento y E5, so- 
bre todo si se prescinde de la variación de los afijos (entronfiacer - 
tronzpiego enfie?ize - confío, atadura - atanziento [MS : entrantien- 
t o ] ,  proilzesa - prorrreti?zziento), coiiiciden en no pocas expresioties 
y liasta en la traduccióii incompleta del v. 6 n. Por otra parte el frag- 
mento y la Ordenanga concuerdaii en la iiiterpretación de iakar (15) 
como apesadin, «grave". 
La diferencia entre los dos textos del siglo s v  y los del siglo svr 
la constituyeii tambiéti aquí la apócope dcl participio (piadan, , p a r -  
dan)  y uiia mayor literalidad en las versioiies quinientistas. El £rag- 
mento y E 5  suplen u omiten el artículo cuando su omisión o empleo 
es  cotitrario al uso castellano: atoda personan (11, fragm.), «todo 
omnen (E5) fretite a atodo el ombreo de Ord. Supleii asimismo el pro- 
nombre personal : arruegoteo (16, fragm., E5) y la cópula : aquc 
yo so tu sieruon (16, fragm., E5 : sea). Por la omisióri de estos ele- 
mentos, cii canibio, es por lo que resultan más concisos las romancea- 
mientos del siglo xvr : agraue eii ojos de .A. la muerte a sus buenos. 
(15, Ord., Ferr.), aRuego .A. que yo tu sieruon (16, Ord., Ferr.).  
Esta coiicisióii caracteriza el rezo de los judíos en el destierro. Los 
,«marranosn de la diáspora rezarán con la Biblia dc Ferrara : aLoad 
.A. que bueno, que para sieinpre su mercedn (Ps. 117. 1): y no: 
<Alabad a Adonay que es bueiio, que para siempre en su merced,. 
'según leemos eii el fragmeiito. En vea de invocar a Adoiiay, amise- 
ricordioso y guardador de simples,n le iiivocarán como aapiadáti y 
guardáni, simples, scgúii la O r d e n a ~ ~ p a  y la Biblia de Ferrara. 
Si volvemos a echar una mirada sobre el coiijunto del fragmeii- 
t o  y los textos correspoiidietites de la Biblia de 1553, observamos 
que de ésta es de donde iios sale al eiicuentro el mayor número de 
-voces inhabituales, traídas de las profuiididades aíin poco esplora- 
das de la lengua castellatia, como harbez (Núm. 28. 11 y Ps. 113 A 
6 ,  doiide el frag. tieiic worueco o cierno), hanque (Ps. 113 A. 8) y 
.laguna, o creadas libremente por proceso deverbal o denominal, como 
nzayorgó (Ps. 116. 2). Asimismo, es en la Biblia de Ferrara doude 
27. Por la omisión 'rrrriri cicra pobreii en el v. 6 (pero la transcripción dcl fragmento 
-por FI P. Fita deja tanto que dercar que no sc puedr Iiaeer hincapié cn Irs lagunas). 
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